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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
ALFONSO
REALES ORDENE8
.....' ...1,..
~.~.
_ ..J"
El MI"'" de la o-n.
JUAN O'DONNnL VARGAS
Vista la sente;¡ciR dictada por el
O>nsejo de Guerra, cclebrado en la.
plaza de Tetuán, aprobada por el Ge-
neral en Jefe del Ejército de EspaJla.
en Afríe&, por la cutaJ. se impone la.
pena. da muerte al indigena AU-ben-
_\~~(l eJ-Krim-Buden el·Anyen; wniell-
do en c~nta ln.'! razone¡¡ alegadas por
ultha autoridad, a ¡."'u/mema d~l Hi-
n4<;lro de la Guerra y de acuerdo con
Mí Consejo de MinÚ'tros,
Vengo en conmutarle la pena. de
muerte impuesta -al ref"rido Alt-ben-
,\/)':-e!-Krim-Bnden ~oJ..¡lnY~I·i, nor h
de cade:u perpetua, qued"ndo subsis-
tente todo lo demás que deten:ñina la.
¡;enl.cncia.
Dado en Palacio a cinco de enero
de lJui Dovocicntoo vctl'tiséL<;.
ALFONSO
I!llIIüCrclde H.-:W_
Jou CALVO Somioo
( De la~)
A propuesta del Ministro de Ha-
cienda. y de conformidad con lo acor·
dado por el Consejo de MiniltrOl,
VeDro en decretar lo si¡uiente:
Artículo primero. .Se autoriza en
los puertos francos de Ceuta y Meli.
Jla el tran.bordo a buque. e.paSoJe.
del tabaco que procedente del extran.
jero reciba el Monopolio de TabacOl
en la ZOna del Protectorado, con de..
tino a la lona elpaflola, siempre que
en el manifiesto del buque conductor
le ~prele el de.tino de[ milmo, para
lo cual deber' entender.. modificado HaUáooOlle QOn8tltulda y en con·
en elte lentido y sólo en lo que a 101 diclone8 de funcionar 1& DJrecc16n ge-
mencionados puerto. le refiere, el ar- ¡lel"8,l de Marruecos y Colonias, creada.
tlculo 103 de las ví¡'entel OrdeJl&Jl' por real decreto de ella Presidencia,
zas de Aduanas. . fecha. 15 del pasado mes de diciembre,
Si 101 buques conductorel llevasen S. lL El Rey (q. D. g) .se he. dignado
mb tabaco que el trlUl.bordado, Que- ordenar se manifieste 88t II los efectos
dar'n sujetos a las prescripciones del oportu.na;, de oonfonnidad con 10 preso
articulo 173 de las expresadas Orde- ('r'it(. en La~ liK,)Ol"iC'i6n tral1'ii-
nanzas. toria del propio real decreto ya cltad!.>,
Artículo segundo. Por el Ministe- y debiendo, por consiguiente, qut!dar
río de Hacienda se dldarin las dis- diliueltlas desde hoy la Oficina. de Ha-
posiciones precisas pan el mejor cum-' rrueoos, I8dscrlta a la Jefatura del
plimiento de lo que se dispone en el GobirrDO, y la 'SecciÓ.l Colonhl del
artfculo anterior. . Ministerlt>.de D>tado.
Dado en Palacio a cinco de .enero De~ orden lo digll a V. S. p.m
de mil novecientos veintiR~. .su {'()D()CjJl'l~ D~ .'l'1I:1I'de 1 Y. R
muchos Ifltli08. Madrid 1.0 de enero de
1926.
REAL DECRETO
las que especialmente y en relación
con el caso concreto de que se trata
habrlin de dictarse por este Minia-
erio.
Fundado en las consideraciones
precedentes, el Ministro que suscribe,
de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, tiene el honor de someter a la
aprobación de V. M. el adjunto pr~
yecto de decreto.
Madrid S de enero de 1926.
SEA'OJl
A L. R. P. de V. M.
lOSE CALVO SOTELO
EXPOSIClON
PARTE OfiCIAL
••istIril .. laei....
REALES DECRETOS
SúlOR: El artículo 193 de las vi-
¡entes Ordenanzas de la. renta de
Aduanas autorizl\ de una manera ge-
neral el transbordo en nuestros puer-
tos de toda clase de mercandas. COll
except.ión tan sólo del tabar.o 1:11.'-
no venga destinado a la Co:nvañí9
Arrendataria, oril'in'ndole actual-
mente con motivo de dicha reltric-
ción ¡randes dificultades para el re·
aular aprovilionamiento de muchas
posiciones enclavadas en nuestro
Protectorado de Marruecos, ya que
al no poderse transbordar dicho 1'6-
-nero a otras embarc&<:ione. de menor
calado impide hacerlo llelar oportu-
namente a numerosol puntos dilemi-
nados a lo largo de la cOlta de Dues-
1ra z9na y sin pOlible comunicaciÓn,
:al¡unos de ellos, con el interior de
Ja misma.
Ante tales circunstancial) el Mono-
'POlio para la renta del tanaco en el
Protectorado de España en Marrue-
COI ha sometido a la conlideradón
de este Ministerio la conveniencia de
que para obyiar las dificultades apun·
tadas se autorice el transbordo en
nueltros puertos de Ceuta y Melilla
a buque. españoles del tabaco que.
conlill1lado a dicha entidad. se desti-
,u por la misma al suministro de las
posiciones, a que ante. se ha hecho
r~ferencia. y comoquiera que en aten-
a6D a la especialidad del caso de
que se trata es conveniente evitar las
trabas que se oponen para realizar
1.. operaciones del tranlbordo del ta-
.'~ ~ el expresado deltino, cabe
anDomur 101 deseos del solicitante
con .101 intereses del Tesoro p6blico
1IUCÜaDte. 1& -adopción de lu caran-
.... ., fonDalicladea prac:ritu en 1..
.titada OrdeDUllroU de Adunu y
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IV
KATDIAL ELECTRICO
C) Cablls elJetricos.
83. Cables submarinos.
A) Aparatos al Nlaic;"a.
72. Instru~~ntos de .m~dida elc!ic-
triea de prec1ll6n, apen6dlcos. (Vol-
tímetros, amperfmetros y vatfmetros.)
73. Ins.tru!Dent~s ~e medida eléc-
trica apen6dlcos, registradores. (Am-
perimetros, voltímetros y vatfmetros.)
74. Voltfmetros electroest4ticos.
75. Indicadores. de. corrien.te m4-
xima y de cortacircuitos registrado-
res.
76. Aparatos de contacto y de le-
dale. ell4ctricas.
77. Aparato. de medición para en-
layos de aislamiento y capacidad de
r.des para distribución. .
78. Aparatos eléctricos para me·
dida de temperatura.
79. Aparatos de medida eléctrica,
magnética y 6ptica y ~us accesorio&
para laboratono y gabInetes de en-
sayo.
80. Electrodinamómetros.
81. Proyectores eléctricos y sus ac-
cesorios, menos los· carbones.
82. Trenes completos de alumbra-
do en campaña.
D) N aúrial eUctrico co",pl""ntúlrio
" para iJUtalaciotles .e tJl.",lIriMIJ
. lUcirle••
. D. o..u.. !, J.
. ~ .
doras de harina, coo tapa I!roteeto~,
parada instaDtinea, para IDltalaCJ~
nes y d~argas y vuelcos automb-
cos. 1
57. Trenes completos para la e a-
boración de la galleta o pan para las
tropa. en campa6a.
58 Horno de hierro tubulares y
de o'tro sistema para cocción de pan
en los establecimientos de Intenden-
cia. 159. Maquinaria especial para a
fabricación de conlervas en lata.
60. Quebrantarrocas y' perforado-
'6~. Sondas rotatorias al diamante
y aparatos de IOndeo movidos me-
c'nicamente.
62. M'quinas de imprimir, planas
y rotativas.
63. Miquinas de compooer.
64. Máquinas para fotograbados,
fototipia y litografía.
65. MAquinas para obtener are~.
66. M'quinas. para machacar pIe-
dra.
67. Máquinas para ampliar y re-
ducir grabados.
68. Máquínas segadoras y dalla-
doras.
ó<). Máquinas para sellar.
70. Básculas automáticas hasta 200
kilogramos.
71. Bicicletas y motocicletas.
111
I etc aao ck 19'ZO
KAQUINAS llIOTOUS OPDADOUs. y
APAJlATOS IN OINUAL
45. Motores de &,as de m4s. de 300
caballos.
46. Gasómetros para motores de
ms de aoo caballos por unidad.
47. Aparato. de gobierno para bu-
ques.
48. Maquinaria y aparatol emplea-
dos en la fabricación de 'cidos para.
la elaboración de pólvoras y explosi-
vos.
4I}. Cilindros escarchadores em-
pleados en la fabricaci6n de moDeda.
50. Cortadores mecánicas automi-
ticos de cospeles para acuñad6n.
SI. Máquinas de toscular y demll
auxiliares para la acuñaci6n de mo-
neda.
511· Hileras para estirar metales
laminados.
53. Viquinas y aparatos para en-
seyos de· materiales. .
H. Máquinas especiales ·para la
elaboración del tabtlco. 8+ Interruptores de menOll dl!l di.a
SS, M4quinall compresoras para le- a~perjos.. .
gumbree, Ml1c*, sal, ('to:. Il~. r"'r...,"ta~ores de menos !Se
56. M4quinas amasa:lora~, mezt:'!·,· I Ijiez amperios.
A) Hierros ., "eros.
13. Lingote de hierro sueco y plan-
chas laminadas y bolas procedentes
del pudelado de aquél.
J4. Aleaciones de ferromuruelO,
ferrocromo, ferrosmeio, ferrotUDrlte-
no, ferrovenario y an'lolas.
. 15. Aceros al carbono y aceros fi-
nos al crisol ¡tl"ra herramientas, y
troquel. .
16. Blindajes de todas clases.
J7. Aceros dulces o hierros perfi-
lados de doble T, sean o no lalvani.
zados, m's de 320 milfmetros de al-
tina o de m's de 75 Jdlorramos por
metro lineal.
18. Idem id. id. de U, de m's de
310 miUmetros de lado mayor o de
m's de 40 kilorramos por metro li-
neal.
19. Idem id. id. de L, de mú de
ISO miHmetros de lado mayor o de
más de 58 kilogramos por metro li-
neal.
20. Idem id. id. de T, de m41 de
100 miHmetros de lado mayor ° de
más de 30 kilogramos por metro li·
neal.
21. Idem id. id. de Z.
22. Carriles de mú de SO kilogra.
mos por metro lineal.
23. Traviesas de acero embutidas.
%4. Aceros dulces ten planchas,
sean o no galvaniladas, de dimen-
siones superficiales de ms de 8.000
miHmetors por 2.000 milimetrOtl, o
de espesor superior a 3:1 milímetros.
'5. Aceros dulces. en planchu pu·
limentada. en frio.
,6. AcerM especiales de todas cla·
leS, en tochos. planchas y perfiles,
que no le produzcan en Espada.
'7. Cadenas de hierro o acero, sol·
dadas o calibradas.
,8. Anclu forjadu pata buques•.
~9. Hopres de hierro o acero on.
dulado para calderas.
30. Herramientas de corte. exce~-
PIlODUcrOS NATUllAI.&S tuando las tijeras y cuchillos ordi.
narios.
J. Arenas de moldeo. 3J • Hetramientu de oficio.
2. Plombaginas y grafitos. 32 • Chapas especiales para núcleos
3· Maderas ex6ticas. de dinamos y transformadores elc!ictri-
4· Madera del Norte para 1.. con&- cos de medio milimetro ° menos de
trucci6n. espesor.
5· Madera de n~gal. para escala· ¡ 33. Acero comprimido para cam~­
bomes. para la fabncac16n de culatas sas de cilindros en m¡(quinas man-
de armas de fue¡o. nas.
6. Petr61eo bruto. B) Proa*ctos metalúrgicos ae otros7 Carb6n para UIO de la navega- tal al .ci6~ de altura de los buques de com- me es o eac.ones.
bate. 34. Estaño en panes. .
8. Goma ar'biga en terr6n. 35. Niquel en panes, planc:h~s, hl-
9. Betumio (betún de asfalto na- las y tubos, sea o no compnmldo.
tural) . 36. Aluminio en barras, planchas,
10. Antracita in¡lesa para la fabrí- hilos y tubos.
caci6n <le iras pobre, destinada a los 37. Platino en planchas, hilos y
motores de gas. . . tubos. .
'II. Nitrato de lOsa de Chl1e. 38. Tubos de latón y cobre est!-
n. Algod6n en bmto, d. fibra rados, sin IOldura, de dillmetco su-
corta. perior a 60 milímetros.
11 39. Planchas lam.inadas especiales
PRODUCTOS MaALUllGICOS para c06densadores en las m'quinas
marinas.
40. Planchas de cobre de dimen-
siones superiores a 2.000 milimetros
por J .200 milimetros o espesor su-
perior a J 5 milfmetros.
41. Planchas de lat6n. de dimen-
siones superficiales superiores a 2.000
milfmetros por 800 milfmetros de es-
pesor superior a 15 milfm'etros.
42. Tubos metálicos ftexibles o() aro
ticulados.
43. Alambre de cobre, bronce o la-
t6n de m4s de ocho milfmetros de diá·
metro.
44. Chapas de aluminio de todas
dimensiones.
(l) t- i--..ao.. _ _ .....,. 1_.
teadria _ ~ oÍa -.fici6II ele ~
.s- ........ c:eia.~ • lo _hledclb
_ el artkaIo 1.- cid -........- __ ...
ad6a de 11I ley de 14 ele fe"'- ele 1tdI• .,
.......... h.'!.-te I .....
COMSUO DB LA BCONOIIIA NA.-
CIOHAL
SECCION DE DUDfSA 1>& LA PRODUCCION
R.1adóD de 1. arUc:uloe o pncbM>
&oa para CDJa adqaIalclilD .. admi-
te la cosu:arrada 1iUnD,.. -
101 Nl'ric:loe del Basado cl1IraDIe el
do tlll. (l.)
I
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VI
v
ARMAMENTO Y MAnRIAL PARA USOS
MlLITAUS
de laidr..weao coa cIestüao a la uros-
tacicSD ;.'tlitar.
129. Cables IDeÜlica. de reteD-
ci6D para 11obOI•
130. Botes de lona para Utol de
campda.
131. Fiadores de alambre para
usos de campa6&.
I~. Herraaieow para explana-
ciÓD y de datrucci6D, con destino a
lal tropu en campa6a, de acero fino
de una sola pieza.
133. Botea plecab~.
1J.4. BombaS a TbI'son, Weil, Be-
l1eviUe y ·aúlogu, con dutino a los
barcos de guura.
·r35. Chapa de acero IUecO, espe-
cial para pontoDeS, de dimensiones
máximas de ',53 a 2,81 de largo por
1,'0 a 1,25 metrOl de ancho y de
1,66 a 1,88 milÚDetroa de grueso.
1,36. Aparatos y material para bu-
zos, con destino a la Marina de gue-
na.
I·U. Retortes y aparatos de recu-
peración para las piezas de artille-
ría.
138. Elementos y aparatos espe-
ciales, con destino a las piezas de ar-
tillería.
139. Automóviles, tipo pesado, pa-
ra el arrastre y (;arga del material
de gu~rra y piezas de recambio para
los mismos, solamente en el número
y con las. características que no pue-
da suminIStrar la producción nacio-
nal en cada pedido que se haga den-
tro del plazo qu·e se fije.
140· Elementos que no se constru-
yan en España para la fabricación
de automóviles de cualquier tipo.
141 • Carros-hornoa de campaña
sobre dos y cuatro ruedas.
142. Cajas-cocinas de ídem (ther-
mos) para transportar a lomo.
143. Acero fino en bandas para
cargadores.
144. Acero fino en cintas para
muelles de ídem.
145. Aparatol para .ondeos y co-
rrederas para medir la velocidad lIe
101 buque., para u.o de la Marina de
ruerra.
146. Taxfmetro•.
147. Material para torpedos fijos
y autom6vilea.
148. Algodón nitrato, solamente
en la cantidad que no pueda sumi-
nistrar la industria nacional, dentro
de cada pedido que le le haga.
149. Aparatos de .e6ales eléctri-
cas lIArdois.. , "ScoUn y otros.
1;0. Lonas impermeables par a
efectos del material de guerra.
151. Arcos de ~cero lin sQldadu-
ra para yantas de rueda del material
rodado.
152 • Camiones-autom6viles de cua-
tro ruedas motores.
IS}' Motores tornos para globos
cautlvos.
154. Par a aviad6n: magnetos,
carburadores, bujías, maderas espe·
ciales, cables y cintas de acero, COD-
travueltas, ruedas especiales que no
se producen en España. metales es-
peciales (durc~luminio ~n tu:,os .,
perfiles), gasohna y areltes especia.
!es. cAmaras fotogdficas, placas, fi.
,adores '1 dem4s· productos joto~r'·
6cos. altímetros, >_6n'afos, briju-
las y c1isiómetrClS, iadic:adorea de pi.
1 '0. Discos de latón para cartu-
cheda y las bandas del mismo me-
tal para c',psulas de cebos, solamen-
te en la cantidad que no pueda su-
ministrar la industria nacional den.
tlo de cada pedido que se le haga.
111. Hornos de gas para el reco-
gido de discos y cascos para cartu-
chos de armamento portátil.
1 n. Hornos eléctricos para el
temple, tecocido y fusión de metales,
salvo los electrodos de carbón.
113. Capas cupronique1adas para
,~nvueltas.
114. Tubos y manguitos para pie-
zas de artillería de acero eapeciale•.
(Acero al níquel y adlogos.)
115. Tubos y manguito. de acero
corriente para piezas de artillería de
calibre superior a '4 centímetro•.
116. Ametralladoras.
117. M'quinas para la fabricación
y carga de pólvora y explolivos, caro
tucherfa, npoletas, eltopine. y ce.
bol de todas clase. para UIOI mili.
tares.
118. Aparatol de tiro naval, uí
como las estaciones directora•.
• 19. Máquinas para ~olocación de
arcos o bandas de forzamiento en 101
proyectiles. .
120. Máquinas de yantar ruedas
en frlo y sus accesorios.
121. Torres y cópulas blindadas
para Marina y Guena.
122. Cron6¡rrafos, ve 1 o c í m e-
tros, aparatos de caída y demb pa.
ra usos baHsticos.
123. Aparatos para medir las ca·
racterísticas de los. explosivos.
U4. Explosores.
125. Pistolar "Bergman".
126. Globos, cometas y accesorios
para aerostación militar.
127. Periscopios para submarinos,
aeroplanos e hidroplanos y 5US ane-
jos de manejo y maniobra en el nú-
mero y con las caracteristicas que no
pueda suministrar la produccicSn na-
cional en cada pedido que ~ haga
dentro del plazo que se fije.
•28. Elementos para generado.res.
compresores, . envtses y trans'pc!rtes.
, ..
101.
dios.
102. Escalu telftCópicu.
103. Descensorel.
'04. Sacos de .alyamento.
'05. AparatOl de respiración arti·
ficial para bomberos.
106. Carretes de manga en carre·
tilla y carro.
107. Cinturones de cuero especia.
les y tejidos de c!ñamo especiales
para bomberos.
.08. Lámparas de seguridad para
uso de bomberos.
'OC). Canicubas metálicas de mo-
delos especiales tara el transporte
de agua para el servicio de incen-
dios.
VA1'DLU. ACaSOaIO PdA uanaos DI:
tNCDDlOS y SALYAJBJftOS
,
Bomba. de vapor para incen·
16. Cortacircaitoe ele ... ele
amperioe.
87. Cortacircaitos de tap6a fui.
.ble.
88. Porta14JDpar...
119. Portatulipu y portapaAta1lu.
90. Tubos atllantes para protec-
ción de 1.. canalizacioDea el~ctricu
en el interior de 101 edi6cios, con
o lin capa exterior de metal, y l11J
accesorios.
91. Umparas de arco voltaico,
pero no los carbonea para el arco.
E) M lUltdMlU¡IJ Y IJjNlrtltos par" u,,-
trtJlls y lI",as.
92. Máquinas dinamoel&:tricas de
corriente continua, alterna, monofá-
sica, biflisica y trifúica de más de
'.000 caballos lk fuerza, absorbidos
en r~gimen normal.
93. Mliquinal dinamoel&:tricas vo-
lantes de· corriente continua, alterna,
monofásica, bifásica o trifásica, de
velocidad reducida, con arreglo a la
siguiente tabla:
De ~oo a 700 caballos de fuerza,
absorbida en r~gimen normal y me·
nos de cien revoluciones por miDuto.
De 701 a 1.000 caballos de fuerza,
absorbida en r~gimen normal y me-
nos de no revoluciones por minuto.
De 1.001 a J.Soo caballos de fuer-
za, absorbida en régimen normal 'Y
menos de 150 revoluciones por mi-
nuto.
De ¡.SOI a '.000 caballos ·de fuec.
za, absorbida en régimen normal y
menos de '00 revoluciones por mi-
nuto.
94. Electromotores de corriente
continua, alternal monoIásica, bif!í-
sica o trif.bica, <le más de 2.0:>0 ca
ballos de fuerza en régimen normal.
• 95. Tranloformadores de corrientr-
.alterna, monofálica, bifásica o trifá-
sica, de más de 1.000 kilovat i 05 de
potencia en r~gimen normal, o ten-
I!ón de trabajo luperiQr a 35.000 vol-
tlOI.
96. Electromotores para tracci6n
eléctrica (Enoc.rrilel o tranvfa.) de
mál de 150 caballol de fuena y IU'
aparato. accelorio•.
97. Electromotores de cualquier
elale y palencia que S9n, liempre
que se hallen directamente acoplado.
a máquinas.herramientas de Artes
gráficas u operadoras en general.
Nota.-Las potenCias en régimen
normal para dínamos, electromoto.
res y transformadores se entienden
con arreglo a las prescripciones del
Reglamento alemoin de Ingenieros
electricistas.
C}8•• Aparatos de interrupción o
segundad de baja o media tensión
(hasta 750 voltios) P:l1a centrales y
~íneas de mis· de 3.000 amperios de
Intensidad de servici". (Interrupto-
res, conmutadores o cortacircuitos.)
9<? Aparatos de interrupción o se-
gundad para alta tensión de más de
35·000 voltios de tensión en servicio.
(~nte!fUPtores, conmutadores, corta-
CirCUitos, pararrayos y descargado-
res.)
F) Alumbrado -para gas.
100. Aparatos y accesorios para
alumbrado por 1&1 en los coches de
. fenocarrile•.
© Ministerio de Defensa
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IX
x
HIGIENE URBANA
D) Des¡"fecci6".
B) Alat"ial loro v",tilo&ih.
C) Varios servicios de higi"",
A) Material lara calelaccionu.
13.. Prismu., semipri.... p&qI
ilUJDinaci6n u.tural de depellden~
subtenúeas. .,
239- Losetas radiaDtes para 10Nl0'
dos.
140. Cristales bmas.
141. Piezas de .vidrio con alma d4
ell1'ejado metlilica.
2~. Hienos decorados por estam-
pación.
2-43· Hornos para la iDcineracióll
de basuras.
244· Máquinas. eacobas-regaderas
para la limpieza pública de diverso.
tipos y sistema.
4
245· Aparatos de distribución para
la depuración biológica de las aguas
residuales.
246. Bombas neumiticas locomóvi.
les para la limpieza de pazos negros.
248. Aparatos y material de ensa-
yos y análisis para laboratorios his-
mología. biología y bactereolog¡a.
I
149· ~alderas de fundición para la
calefaCCión de edificios por vapor a
baja presión.
250. Radiadores y accelOrios para
la, calefacción de coches de f~rroca-
rrIl. .
252· Material para instalaciones de
cámaras frigoríficas en depcSsitos de
cadliveres y otros servicios páblicos. :
. 2S~. Máquinas de absorción para·
hmpleza de habitaciones.
254· Esterilizadores y esterilizova-
parígenos.
. :Z55·. Cubas de inversión para des-"
InfecCiones.
• :z 56. Lavadores y mezcladores des-
Illfectantes. .
::157-. Carros p~ra el transporte de
ma!enu coDtammadas a JOlI Jabon-
tonoe.
VIII
YAJUOS IUD:IlIAL&S Y UZC'l'OS PARA
CONSDUCOON DE mmaos
199, Accesorios parapreparacio-
nes microscópicas.
100. Aparatoe de proyecciones.
101. Aparatos totogrtficos.
101. Lentes para aparatot de to-
pografía y tubos de nivel para los
mismos.
203. Accesorios y recambios pa-
ra aparatos de Astronomía, Mete-
orología, Geodesia, Metrologia y Op-
tica.
204. Cintas de acero y de trama
mettlica para medición.
205. Cadenas de agrimensor. MA1'DIAL&S PAIlA SDVIClOS DE BIGIENt
206. Miras parlantes destinadas y SA.N&AMBNrO G&NJ:RAL
a nivelación de alta precisión, re-
lazadas por visuales horizontales.
207. Agujas náuticas, sextantes
y delnás aparatos de observación pa-
ra la navegación,
208. Pesas y medidas, tipas m6lti-
plos y submúltiplos.
20<). Aparatos de comprobación
para ~trología.
210. Balanzas de precisión.
211. Aparatos para dividir de pre-
cisión, en regla y círculo.
212. Tornillos micrométricos.
213. Compases de precisión.
214. Telémetros para artillería de
tierra y de mar.
215. Mapas.
21Ó. Atlas. I
217. Globos geogr:íficos y astronó- I ~
micos, mudos y paríantes. 1 247. Aparatos esterilizadores de
218. .Mod~los clásicos de anatomia Icarnes contaminadas y carros para el
embnologla. transporte de las mismas.
2 19. Preparaciones para el micros-
copio. D) Servicio general de laboratorio de
220. Cristales y diapositivas para higiene.
aparatos de proyección.
221. Aparatos de Física y Quimica
para la enseñanza Elemental y Supe-
rior en cada especialidad.
222. Matraces, cápsulas y tubos de
cristal y porcelana para altas tempe-
raturas, destinadas a laboratorios.
223. Calorímetros y demás apara-
tos para pruebas y análisis físicos y
químicos.
224. Material de cristalowrafía.
225. Alfileres, cajas y dem:ís ma-
teriales de Entomolo¡ría.
226. Encerados especiales.
227· Lunas preparadas para servir
como encerados.
118. Modelos de dibujo.
229. Estuches de matemáticas.
130. Colores de todas las clases
tinta china, gomas de borrar, lipíce;
pinceles, chinches, reglas graduadas' 151.. Extractores de aire viciado,
trespartadores, palillos para modela: mecániCos y eMctricos.
y demlis accesorios anlilogos para di.
bujo, pintura y escultura.
23 1• Papeles especiales para acua-
relas y lavado de planos.
231 . Papeles preparados para fo-
tografía.
233· Papeles sensibilizados a la
luz.
234. Papel tela.
23i. Papel de calco.
236. Papel cuadriculado al centí-
metro y al milimetro para proyectos.
micro- ::137· Múmol de Italia y Ile&TO de
BBtrica.
VII
Idem íd. terrestre.
Idem de mlixima y mínima.
Barómetros.
Anenómetros.
Psicrómetros.
E vaporímetros.
Pluvi6metros.
Veletas especiales.
Atmidómetrol.
Cronómetros.
Ecuatoriales y círculos meri-
MAttIUAL CIENTlFICO, I>OCENTE
y DE GABINETE
lotaje y de deriva, y de todos los
que sirven para determinar la ruta.
155. Estufas de desinfección lo-
comóviles, carruajes, automóviles li-
geros y pesados para conducci6n de
enfermos y heridos, mesas de opera·
ciones de movimientos autolnático a
pedal y tanques-6ltros.
156. Material de aeronáutica y ti-
ro naval, y en lo referente a torpe-
dos y minas submarinas, con sus caro
gas y accesorios, los que no se pro-
duzcan en el país.
157. Mliscaras par a protección
contra gases de guerra y laborato-
rios.
Materiales r aparatos de astronomía,
meteorología, metrologla, 6ptica, to-
pogra/la r geodesia.
158. Term6metros de precisi6n.
159. Termómetros para tempera-
turas de profundidades de mar y su
superficie.
160. Termómetros· de radiación so-
lar.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167·
168.
169·
17°·
171.
dianos.
172. Anteojos meridianos.
173. Anteojos de paso.
174. Cronógrafos.
175. P~ndulos el~ct5icos.
176. P~ndulos para la determina-
ci6n de la fuerza de lfTavedad.
in. Sismometrógrafos.
17S. Sismocopio.
179. Sism6grafos.
ISo. Eleotropos.
181. Eleoltatos.
182. Catet6metros.
183. Termógrafos.
184. Termobarógrafos.
185, Bar6grafos. .
186. Mare6metroe especiales.
187, Mareógrafos especiales.
188. PoJ(metros.
18<). Teodolitos, taquímetros, fo·
toteodolitos y fototaquímetros, cuya
apreciación de lectura azimutales o
zenitales deban ser mayores de 10 se-
gundos sexasegimales ° medio cen-
tígrado centesimal.
1<)0. Niveles de visual horizontal
que monten tubos de nivel y.los ra-
yos de curvatura sean supenores a
n metros.
191. Planímetros y curvímetros.
192. Plantógrafos.
193. Arim6~etr~ y reglas de
c:ílculo.
194. !\nteojos y gemelos de cam-
paña y delDÚ. .
19S' Anteojos ~lelll~triCOl.
196. Lentes y prihllas.
191' MicroscopiO'.
I<JI. AccelOrios para la
graflL
© Ministerio de Defensa
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31 de dicicmbre dc 192:>.
RECOMPENSAS
DOé:tJ~{ENTACION
31 de diciembre de IC)25.
Circular. ::'e autoriza a la Socie-
dad "Centro de Instrucdón Comer-
cial de Madrid.; para que organice
sucursales de la Escuela particular
de preparaci6n militar fuera de filas,
cuya instalación le fué concedida por
real orden de S de septiembre ólti-
mo; bien entendido, que antes de
procederse a la apertura de cada
una de estas Bucurlla1es ha de apro-
bar el Capitán general de la re¡rión
el cuadro dI: su profesorado. y que
las cuotas que han de Batisfacer 101
alumnos no podr4n ler superiorel a
las que latisfagan los de la e.cue-
la que tiene establecida en elta
corte. .
5eflor...
Señor...
CtrC1tlar. Sc 'Iluloriza a la Socie-
dad «El G~m.lln~io Populnn, domici-
liada en cucnc'\o. para estnhlcccr on
dicha ciudad una ('flcuc1..'l pllliil)lllar
de preparaCión mMitar fuera dr -- --.
con arreglo a 181; d111posl<:iont..
gentes.
5 de enero de 1926.
Excmos. Seí'lores: S. M. el R~y
(q. D. g.) se ha servido disponer
lo siguiente:
DESTINOS
Se nomhra ayudante do campo ~
Mayor p;('neral de ese Real Cuerpo. don
LuiJ; G~rc'a Lavnl1;Ll:í, al coma.>ldante
de Estado Mavor, eon dcstioo en la
primera brIJladll. de Tnfanterla de la
11.- d!lviRlón D. Frn:lclsco Montojo TOo
rronteglU.
7 dB enero de 1926.
scnor Comandante ¡reneral del Real
Cuerpo c!c GlJlurdl1l8 Alabarderoe.
SCnOl'f'8 Capitana, geneI'ales de ],a. pri-
llU!ra .v !'('x ta I'e9:lones e Interven·
tor p;cncral del Ejército.
Sefior...
Teniente de Infant.erla, D. Manuel
Martín G6~z, de Regulares de In- .
fantcrfa, tres rojas (segunda y ter· Se rectifica la relación inserta a con-
tcI"ll). t1nuarlón d~ lo. real ordEn cln.l1hl'
Teniente de Caballeria, D. Manuel ~e 23 de -;epth,;IU~ 'i!ti no (";)I:lri.)
Mudet Pereda, dc fu>gulares de. Cabn· Oficial nQm. 214), en el sentido de
llena, dos rojas (segunda). que, como ~ndemniz8Ci6:lpor UDa sola
Tcnie.'1te de Cah"lIerfA. D. Antonio vez. rorI'ffiponden 3.600 pC*tas ni c.e-
ArtaJejo Oam]Y.l6, de Regulares de Ca· pitán de Infanter1a D. Antonio Ou-
ballerfa, (!os rojllS (segunda). tiérrez Pérez. que OOn las 5.475 por
Teniente de Cabal1el1:a, D. Ricardo Pensión diuria. suman 9.075, y no
de Uhagan y CeballOll, una, roja 7.875 como entonce!l se le 9Eltlalaron,
(quinta). P)()I' :lll.ber justificado '1l1e ~1'll de ES,
DISTINTIVOS
Circular. Se conredon a los oficla-
1m que /'.e relacionan el uso ee1 dIB-
tintivo creado por roo.l orden ctrculflr
d~ 2ii de novi~mhre de ,192~ (<<Diario
I Oficial:. núm. 263), en la farmal que
se indica.
orgini-
XII
XIII
XIV
MEDICINA Y SANIDAD
PRODUCTOS QUIKICOS
Anhidro sulfúrico.
Reactivos qu(micos.
Productos químicos
_58. Desinf.ectantes químicos. a '1 294· Jarcias de abad..
excepción del fenol o sus similares 29S· Sellos de acero para fechas.
derivados de la hulla. 2Q6. Numeradores automáticos. Circular. El estado Que se inser-
259. Bicloruro de mercurio. 297. Pergaminos para títulos pro-¡ taba a continuación de la real orden
260. Crisoles. fesionales. circular de • del actual ( D. O. nú-
261. Aparatos para obtener el lici. 2<)8. Impresos para valores del Es· mero 3). que deben remilir los je.
do sulfúrico. Itado. . Ifes de los batallones Cajas de reclu-
262. Formol. 299· Instrumento~ de música de Ita, debe entenderse rectificad.:> ln la
263. Material auxiliar para las Iviento y percusi6n. ¡siguiente forma.
operaciones de desinfecci6n. 300. Cal)les de abacá para máqui. . 7 de enero de 1926
26.. Aparatos ~ara desinfección '1 nas de ('y.tracción en las minas. ISeñor... .
por el formol. 301. Subsistencias para el Ejérci. I
26S. Idem para la producción del Ita de mar y tierra en !'.~arruecos; pero .
gas sulfuroso-sulfúrico. :para que puedan adquirirse de la pro. Batallóo e_JI de RecJ'" de•••••• , .. ~ím••••
266. Lejiadoras de~infectadoras. l' ducci6n extranjer.a deber:i prece~er Datos rtler~nt~, a los individuo, del "emr1a,o de
267. Centrifugas hldroextractoras. acuerdo del GobIerno, OIda preVIa. 192~ nacidos en el segundo sem~st:~de 1'104
268. Cámaras de gases portátiles. imente la Secci6n de defensa de la .
269. Pulverizadores blanqueador~B. ,producci6n del Consejo de la Econo.
z?o. ~staciones móviles para~ la ¡mía nacional. ITotal de individuo! ,;tiles -... 200
deslnfecCl6n. I NOTA.-A propuesta de. la Secci6n DE ELLOS:
Ide Defensa de la prodUCCIón. aproh",- Son voluntario. q". sirven en.1 F.jhcilo con, xl da por la Presi~encia del Consejo de meo?- ue un ai.o .., bIas en 15 lle marzo
. Ministros continúan excluidas de la próxImo : 10,'
. '. . Voluntarios que han serVido o llevarán
an.te.nor relacl6n las máqumas de es- en I~ de marzo próximo más de un año ~ 25
cnbtr, con la aclaratoria de que di- d~ ~rvitio_ •• _ _.' 10
cha exclusi6n s610 afecta a las de uso Relr¡tlosos. _ - _. - - .••. ~__
corriente, pero no a aquellas que por Quedan disponible1 pira dnlino a Cuerpo.. 175
SUS mecanismos especiales tengan al
propio tiempo otros usos y no se pro.
duzcan en España.
Madrid 31 de diciembre de l<)25.- ESCUELAS DE PREPARACION
Aprobado.-PRIMO DE RIVERA. MILITAR FUERA DE FILAS
(De la Gaceta.)
271. Aparatos 6pticomedicales y
mecanoterápicos. con sus accesorios y
demás aparatos para reconocimientos
médicos y sanitarios, que no sean de
los admitidos como de producci6n na-
cional.
272. Instrumentos de cirugía ocu-
lar, traqueotomía e intubaci6n.
273. Instrumentos y aparatos mé-
dico-quirúrgicos en general.
28:.
283.
28•.
COSo
285. F6aforo vivo o amorfo.
286. Nitrato potbico.
Z87. Sodio.
z88. Cloro.
28Q. MODox y dimetalanilina.
290. Demetédifelinamina y difeni-
lamina-gasolina.
291. Alcanfor y alcohol metOico.
293. Anhidrido' arsenioso.
VARIOS MATER.IALES y EFECTOS PARA
FAROS Y SE~ALES HAR.mMAS
274. Aparatos y lintcrnas para fa-
Iros.
275. Lámparas especiales, de di.
venal c:lates, para fa~o" sus acce-
'sorios y recambios ..
276. Canillas para 14mparas de in-
candescencia. .
~77. Cristale. para linternas.
278. Cepillo. especiale. para faros.
279. Petróleos especiales para u.o
de farOl y leñalel.
280. Dep6sitos oscilantes de pe-
tr61eo· para faros.
. 281. Boyas especiales sonoras y lu-
minosas.
DW"SflS.
293. Colchones de amianto pata
.,forro de calderas de vapor y tubu-
.lares.
© Ministerio de Defensa
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. D: Daniel P~rez MaDJano, del re.
grmlento Extremadura, 15, con anti-
g1iedad de 9 de 'diciembre de 1925.
D. Eugell10 Martlnez Guzpey, del
regimiento Valencia, 23, con la de
u M diciembre de I~S'
D. Pascual Martí Vldal, del regi-
miento Tetuin, 45, con la de 12 de
diciembre de 1925.
Se concede el empleo de a1f6ru de
la escala de reserva retribufda del
Arma de Infantería, a los suboficia-
les que figuran en la siguiente rela-
ción, por ser los m'. antiguos de
su escala y estar aptos para el ascen-
so, debiendo disfrUtar en el que .e
les confiere la antigüedad que en la
misma se les asigna. .
7 de enero de 1926.
Señores Capitanes generales de la
segunda, tercera, cuarta, quinta,
sexta y octava regiones.
Se~or Interventor general del Ej6r-
CltO.
D. Faustino Feml1ndex Lópex, de
Somatenes de la octava región, con
efectividad de 15 de diciembre de
192 5.
A capl&Úl.
D. Melit6n Zapata Ruiz, del regi-
miento reserva Bur~os, 45, con efec-
tividad de 7 de diCiembre de 1925.
D. Arturo Gómez Castillo, del
Cuerpo M Se~ridad de Ja~n. con
la de 12 de diciembre de 1925.
D. Luis P~rez Varela, del regi-
mien Zaragoza, 12, con la de. u de
diciembre de 1925.
D. Avelino Larrocha López, del
regimiento r.erva Alclbar de San
Juan, 8, con la de 15 de diciembre
de 1925.
D. Isidoro Orgaz Gadea, del re-
gimiento reserva Toledo, 4, con la
de 28 de diciembre de 1925.
D. Antonio Luque Romero, del re-
gimiento re,erva Lucena, 26, con la
de 30 de diciembre de 1925•
e;TC"lar. Se concede el empleo
SUPerior inmediato a los 'oficialee
de la escala de reserva del Arma de
Infantería comprendidos en la si-
guiente relación, debiendo disfrutar
en el que .e les confiere la efectivi-
dad que en ,la mism,a se le. Sei1a;¡la.
7 de enero d. 1926.
Señor...
A colll4DdaDle.
A comand......
D. Manuel Fuenmayor DiscUach,
del regimiento Palma, 61, con efec-
tividad de 2 de diciembre de ICPS.
D. A n ton i o Gond.lez NoveUes
Amete, del regimiento Sorla, 9, con
la de 18 de dic'íembre de lepS.
D. Eduardo de Oyan'bal Torral-
ba, del rel'Ímiento Alava, 56, con la
de 20 de diciembre de IfPS.
•••
8 de muo de 1926
Soldado' de 'egutnda.
Mol1':.Ita.r H~n h:iti'~l" hor"
Mohll.rtl€d H. Andufar Sct·rlll!l.
~nrbl BeniM Susi.
Mohamod B. Hamcd Buyahl.
I\f'lhamed B. Gurm/l. BuoolIganl.
Fa.bdal B. M. MaITff>i.
MohamN Den Mokrl ,Kuran.
Du~ DE TI:'I'UAl'f
SoMa4!J. de lep,nda.
Amar Ben Mohamed Bcntrall1.
Hallll'd B. Yeloali Metin.
So/dado de primera
Buker B. H. Gesasani
Mohamed B. Sjd MetUBL
SOldado de seg,v.nda
Ama,r B. Dukall H(f;a1n.
Soldado de primera
Sarcn Bcn Alselan Meturre.
Soldado' de ilegwnda.
HasnllJa" Ben MohAnwd Eresaní.
Alf B. Mohamed SllBL
Aomar Bcn Mesaud ijufahL
Mohamed B. Said Boquini'.
Moha.med Bcn Salar' FelaU.
Mohamed Bcn Hadu.d Miagut 2.°.
Mohamed Ben Raaeu Hasaní.
Cabo
Urbano Martln Alturon.
Benito DIaz DIaz.
SoldadO' de legu'nda.
Angel Dolessay.
Manuel Escalertl..
Cabo
Anloaio Paneorvo Nieto.
....... 1...111....
ASCENSOS
Circular. Se concede el empleo
.uperior inmediato a 10tl jefes y, ofi-
ciales de la eacala activa del Arma
de 'Infantería comprendidos en la .i-
~iente relación, debiendo disfrutar
en el que se les confiere la efecti-
vidad que en la mi.ma se les asigna.
7 de enero de IfP6~
Señor... ,
A coronel.
D. Eduardo Mardnex Marco, del
regimiento Melilla, 59, con efectivi-
dad de :1 de diciembre de IcpS.
A teDillllte coronel.
D. Muuel Garda Garcfa, ayu-
dante de campo del General Gil
Dolz, con efectividad de 2 de di-
ciembre de ICPS.
D., Juan Pruna Fern4n.del-Flórel,
ayuc1aDte de campo del General don
F eclerico Beren¡'Uer, con la de 20
de diciembre de 1925.
38
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Señor...
Soldado ~ pri1nera
llame<! Bel Hada Housé.
Soldado ele ileg.untla
'Gir;'fifi B. M. BuLrosnan.
Mohamed B. Aberrahaman Sauyi:J.
Jf)sé CánlMIS.
Adba B. Buscb.ld nukali.
Antonio MOfa Blanco.
},fohamed: B. Gasi Dukali.
Señor...
t&d<J l.,u,.ll!O (:.1 la CCl.i1a Cll (1110 fué
herido.
::; de ';Il~ro de 19.2li.
ScfiOr OapitiÍ.n general de la qunda
l'\'t~i6n.
SeftomJ Alto Cou1Jnrio y <.t'u.eral en
Jefe del l!;jén:ilo de ~9paiia ~n
Afríe:'., Intp-udenl.c g.m·:r..L.1 milií.étr
e Intel"\""cnlor ~neral del Ejé'.rcitv.
Cabo
Mohamed B. Casen Susi.
Soldado ü priMera
lIoh~ B. AhteIan, Serradi.
Circular. En vista de bt. propues- '1
'ta. de !'('C()mpensa..~ clJ.rBadas a este
Ministcrio por el Genernl en Jefe del
E~ilo de K<;p"ña en Africa, con
-cscri.l.o de 14 de dicwmbro altimo, se
conoodc la Cruz de plata del Mérito
Mlüi~ar eo." di¡.;ti:ltivo rojo, a las cla-
lleS e individuos de tropa del Grupo'de
FuerZ"B ne~uh~ IndIy.enas do '[e-
tuán nOmo J, ()f)IJlprenrlid08 en la si-
.sígl/t~nt.e reb'cl6n, e-:t atenci6D a los
~rvici\:).~ que pl'eetaron y mérito,;
qu (' contra.l!'l.n e n ojJcra.clonrs
)1'/\lI:mdns en 11 ul",tl'a 7. o nI\. de
Pl'OkcÍf.>I'ado 1''0 Atrica durante 1M
periodo¡ s.·~ptlmo y octavo y IlCrIes de
apllcaci6n la elccpc1.6n primera del
articulo 59 (101 reglamento do reoom-
pe:lS/Ul rn tlrmpo de guerra, aproba-
do por real drereto de 11 de abril de
1925 (D. O. nOmo 80).
6 de enero de 1926.
Circular. Aprob:tndo lo pl'Ol)Ue~t¡)
JX>r el Genera! en Jefe del Ejército
-de Espafia ('n Afríc&, se ooncede la
oCruz de plata dtaI. Mérito MiIlitar ~ n
distintivo rojn, ".1 a.justador D. ';osé
C~ trillo Barbado, con destino en la
Comandancia de Artillcrfa ,le Melilla,
oCn aW:lción oa los diBtinguidOll servl-
oCios que proot6 y méritn& que contra-
jo asistiendo a las operaciones mall-
zadas en nuestra wna. de Protecto-
I"Pdo ~n Afrrica desde 1.0 de febrero
~ 31 de julio de 1924 (no,eWl perfOllo),
y por cumpl.'i.r tBmbién los requ.1sitos .
~xigidos en 01 arUculo 48 del Regla-
mento de rH'omlY.'nsas (>n tiempo dt::
guerra de 10 de maI"ZO de 1920 (<<Co- ~
lecci6n Lcg1.~1ati\'u ;l(lm. 4), y est::n'
(;()mprendido el' su :lrtIculo 64.
5,de enero de 1926.
© Ministerio de Defensa
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ASCENSOS
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ASCENSOS
Se concede el empleo superior in-
mediato a ]a¡ jefes y oficiales de In-
gen'Íel'08 comprendida; en la siguiente
~laci6n.
7 de enero de 1926.
Seftores Capita.nes generales de 1& p11l-
mera, 6egtUlda y quin1a reglones
y CQmandantes generales de Ccuta
y Melilla.
8efi(J[" Intenoentor general del Ejér-
cito.
D. Ignacio Nogu.er Arlza, de la ('-<J-
mandanéla y RellM"Va de Sevilla ()I{¡-
laga), con efect\vtdad de 14 de di-
c1embre do 1925.
D. Francisco Dlaz Ihole6;t, supernu-
me~rio en lA, primera re1d6n, con la
de 20 de dJcfumbre do 1925.
D. José de laR Rlvas AmOrena, del
batallón de Larach.e. con la de 20
de diciembre de 1925.
D. Pedro Rein Pulfl:, del MlnisteI10
de la Guerra, con la de 22 de diciem-
bre de 1925.
D. Jooé Lafita Gecebek, de la Co-
misión de Movilizaci<in de Industrias
Civiles ~quinta 00JÓ6n), con la de 26
de diciembre de ,1925.
DuQUE DE TJm¡AN
Sl'ftor...
~. ~antiago Romero y Durin, del
regImIento de costa, %. con efectivi-
dad de 14 de diciembre de 19%5.
D. Julilin González y Martfne:z, del
cuarto regimiento pesa<lO, con la de
30 de, diciembre de IQ:zS.
D. Juan Martillez y Olalla del
DepÓSIto de armamento de M'laga
con la de 31 de diciembre de ICPS~
D. Joaquín Izquierdo y Crosselles,
de la Fábrica de Granada, con efec-
tividad ,de 14 de didembre~ de 1925.
D. Alfonso Cano y Orozco, del se-
gundo regimiento lIgero, con la de
31 de diciembre de 1925.
A c:onl8DdlUlte.
I Teroen. la. opOOt0re8 que lWU1ten
propuestos, disfrutarán a su iDgtWa
D. Amaro AlU'fre y Dueso. del pri. el sueldo anual de 3.500 pesetu 1 de-
mer regimiento de monta6a. COD efec. más ventaJas que 1& legislación vi·
tividad de 14 de diciembre de IQ:zS. gente concede al personal del m&terial
D. Romb León Ndfiez, del regio lE ArUllerfa.
miento de Gran Canaria, con la de DUQV& D& TftUAR
31 de diciembre de 19%5.
.el •
DuQUE DE T&TuAN
IICCItI •• 11'IIIII1'1I
ASCENSOS
....... CñlIIII'fI
ASCENSOS
Señor.,.
D. Salvador Navarro de la Cruz, del
Centro Electrotécnico y de Comunica·
CO;le8, con efectividad de 14 de di·
c\embre de 1925.
OPOSICIONES D. José Garell11 Benttez, 8Upernume-
Circular. Se concede el empleo ra.rlo en la primera ~n, con la de
superior inmediato a 101 oficiales de Circttlar. Para prov~r d08 plazllS, 22 do dic'iembre de 1925.
Caballería (E. R.) y suboficiales de de maestro de t'aller de tercera. clase t D. José QI11ván B~guer, de la
la misma arma comprendidos en la que e~isten. vadantes en el peI'l'Onai Comandancia de Tcncrife, con la de
siguiente relaci6n, con la efectivi- pericial'de Artil1eIia, de especlalldad 22 de diciemol'C de 1925.
dad que a cada uno se lel seiiala, . q~Í:<Y1-.pqlvorJst8;, "13 VerificaránI
por ser los primeros en sus relpec- 1opa;lciones ell la fábrica de p61vorAS A tenlate coronel.
tivas escalas y hallarse declarados de Murcia, sirviendo de base para
aptos para el ascenso. las mi"mas las slguJ.entes instrucclo- D. I,uis Garcla Ruiz, del batallón
7 de enero de 19%6. nes. de Melilla, con efectividad de 26 de
5 de enero de 1926. septiembre <W 1925.
D. Manuel Herná:ulez Alcalde, del
Consejo de Administración del ColegIo
de Santa Bárh~a y San Ferna.ndo,
con la de 22 de d'ic\embro de 1925.
Se concede el empleo superior in·
mediato al capit!n de Caballerla
con destÍDo en el segundo regimien-
to de reserva de dicha Arma, don
Antonio Turmo Benjumea, con la
antigüedad de 5 de diciembre úl.
timo.
7 de enero de Icp6.
S,ñor Capit4n general de la segun-
da región.
- ·"0 _. -r P .•
Señor Interventor general del Ej~r.
cito.
Se concede en propuesta ordinaria
de ascensos el empleo superior in-
mediato a los jefes , capitanes de
Artillería que a cODtinuaCIón se ex-
presan.
D. Francisco Martfnez Paredes, del
..egimiento Andalucía. 5%, con la de
15 de diciembre de 19%5·
D. Emilio Botia Melgarejo, del
regimiento Cartagena, 70, con la de
%8 de diciembre de 19%5·
D. Alfredo Negro Hinojosa} del re·
gimiento Ferrol, 65, con la <le ~ de
diciembre de 1925.
D. Antonio Santonja Molina. del
batall6n montaña Barcelona, 1, con
la de 30 de dic:embre de 19%5.
DUQD& DE TftU
A \enl.D\e.
D. Mariano Cuello Aroal, del re·
gimiento de Dragones 'Santia¡o. O.
con ~fectividad de 5 de diciembre
de 10%5.
D. Leocadio López Lucas, del De·
pósito Sementales de la tercera Zo-
na pecuaria, con la de 8 de diciem-
bre de 10%5.
A alfúes.
D. Jo~ Dávila Día:, del regi-
miento Cazadores Albuera, 16, con
efectividad de S de diciembre de
1025·
D. Guillermo Villasb Garda, del
regimiento Cazadores Villarrobledo,
%3, con la de 8 de diciembre de
19250
.'.............
Primera. Los que <!Meen tomal'
parte cn estas oposlc'!ones deber!n re-
tm'lr las concUdones que determina.
la real orden circular de 22 de julto
de 1916 (C. L. nl1m. 158). Dirlgirin
¡;UB 11l8tancrlaB al General Jete tle 1&
Secck5n de ArtUlE41a de eate Min18t.c·
rio, acompaftada.s de la docume:1tllclC5D
reglamentaria sin son mWtaret, 1 de
copia del acta de la tnecMpckSD de nn-
cimiento en el ReglBtro civil, oertiftca.-
do de buell'8. condu<:ta, otro de aptitud
pl'Ofeeional y pase de situllclón ml·
Uta.r, sin son palBan08; cuya. docu-
me:ltnci6n deberá. tener entrada en
este Mi'ni5terio dentro de 108 veinte
dlas siguientes a la publioacJ6n de la
presente convocatoria.
L08 que no lmY'an prestado el servi-
cio militar por inutilidad ffsic&, no
serán admitidos para tomar parte en
ffltas opa;iciones.
Sl'gu:ldla. El dfa 23.de febrero pr6-
ximo dará.n principio las oposiciones
en la fábrica de p61voras de Murcia,
ante el Tribu~ que previene la -real
orden cf.rculflr de 30 de septiembre
de 1899 (C, L. ntlm. 187), y con arre-
d d 6 glo al programa. aprobado por real
7 e enero e 103· orden de 20 de mayo de 1919 (cDiario Se concede el empleo superior b-
Señores Capitanes generales de hw 0ficJa.b n11m. 107). Una 'V'8Z termlna- mectilWto al comandante médico don
primera, segunda cuarta y octava das, el referido Tribu;oal propondri a José Remando Pérez, de la Escuela
regiones y' de CUanas este Hinister.fo a klB opaIitores que Central de Tiro, y capitán m«dlco don
. deban cubrir estas das ~zu, no AugusUn ParientA de la Oruz, de
Señor Interventor general del Ej&- aprdlando a mAs que a loS 1ndJspe:l- reemplazo por enfenno en la primera
cito. sables ~n. ello. regi6n, debiendo disfrutar ea el que
© Ministerio de Defensa
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Medalla Militar de Marruecas, que
pore.
I'a rlZento de fdcm, Jos(~ Accv'.\\o
(;'),110110. eon ol'Slino en d '):l!·t11(>n
r1 n .\Iontañ:t H~II", (j. el. lL"oO dl~ la ~.¡:.~­
,/ :11" ~li¡jL;n' (le .\(:,l·)·lll,(·OS ::"11 el
pa.~:III11I' dI' ~Tf'lll:'lIn.
DUQUE DE TETUAN
8 ele alero dt 1926
cío ~th'o, D. Emilio RodriKUez Sa.s-
t " .. con la nntigülldad de t'Sta fecho.,
qu('(.\ando adscripto a la 01fJitania
g(';ll'lo.,l de ('.-"ta IY'g'i6n. ~' afrcto a la
In~p<x'ciGn de Sanidad llilit:'J' dc la
misma.
DESTINOS
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se les co:1flere la antigüedad de 5 de
diciembre próximo paslldo.
7 de enero de 192~.
Sefior Capitán ~cncra.l de la. primera
región.
Seftoros Intendi.>nte I!;en.cral
Interventor general del
ITÚlitar e í de enero Ile 1.!121;.
Ejérc/l/). Sl'ihl' (";lpilún ~I'n('ral de la Jll'in1\ raI H'giúl1.
I __----- r ~(; nutodza al comandante de Inúm·
Se cO:lcode ~l kniente m('(\ico don jlf:>d:t D. l"e<l!'() S{l'H:I.ez (;úmez, (;011.
Emilio Granad'lS G6mez. con destino leeCI.... _ICIa, ...DI......ral.. dl',~jJ1() en la Se(;rew)'ía de la ·Juntll.
en el regimiento de Infantena Ara- d(> Chlsfie;~i6n y Hmisi6n de ~fadrid,
g6n núm. 21. abono de la cuarta par- ASCEXSOS r:'.I·a puhliear y poner en circuln"ió.l.
te de los on(;e ml'ses v veinticinc'(} (Has d f(,l\Ido de que ,:1; nutor, titul·,d,.
que pre:;t6 a.c;ist.encia a fuerZ<~6 in- Circular. Se eoneede el empleo su- «Jnstl"ll(-cil):l~ y He~las para el fun-
dfge:l'lls en rtnmpamentos y po;iciones ~1IJ!erjor inml'<li ato, en propu.osta. l'e- (:iO'lf.miellto Ile la.s Se<'l·etarias dp. 111..,
avanzadas, para extin~jr los plazos d:lIoo:1tal'Ía tic a.<:::('PIlSO". al w-nicnte ,Junta~ do CIa.siflen.ci6n y HeH';16n
de obligatoria permanencia que le co- a\lílitor ele pl'iml'ra D. 1'00.1'0 Ah'arez (:r'e:ldas por el Re¡rlam<nto de 27 de
rresponda sor\'ir en Arríca, o sean \'dlllti con destino en I'.ste \linisterio, kh"(\I'O dI' ]92:'. p31·;t aplicaci6n CE>
dos me~ y veintinueve dfas, co;} liTre- I'n d quc disfrll.t:.lrá de );', p.fcctiYidlld la ley de Heduwmien1o", giornl're
glo a lo dispursto en el articulo quinto de 2!J dc dicieml1re pr6xirnD pasado. lJu'c éste se limite en tn publicw,ióllI
del real decreto de 9 de mayo de 1924 7 de enero de 1926. que pretende a la cxtl'icta recopila-
(D. O. núm. lOS). u6n litoral o --ext~ de las (lis-
o 5 de enero de 1926. Señor.. . IK'l'idones legales ¡rel;,tivas al a;;uo-'
Sefior Capitá:t ~ene~l de la quinta (,0 d::: que Fe trat.'\, emanadas ¡le este
r.1ini~teri.o.
_región.
5 dE' ('nrn'O de ]92G.
""fin'- Cnpitim gE')('J."ll-de la prjl11er~
r~!!i6n.
~c ronf'('de al teniente coronel de
Tl'fantl'lill. D. Bnf,l~] Hobla> "('g;"
"om" I11I'.k)'I'/l. de anti¡!iiOOJul en el-U?;
tlt: ~:U1 Ht-:rmonegllllo In dk> 9 de j"c-
1.''(Y'·o dI' H117. on Vf'7. de In. q~ Ilnte-
l'IOl·m'cn\.(~ se le nsignó.
5 Uk' CIlf".ro de 1!)2G,
~i'flf)J' f'J'('!;i(IMltn \lnl (~nl':~'.lo Sllp';~­
1l11: tic (}u~rrll .Y M:.l·ina.
So'lO'T Caplthn ~f11~l\11 <le In pl'f1nl'rlt
N'gI6n.
Se {'(lllerdP. :1.1 Qlkinl primc!'o de
Olki Il:i~ 11'1 il it.'ll-C.;;, D. lUlm'ín liSIS v
Fdix. /'1'1110 Ill',;')!':' de :¡ntigij,'<!¡-,d1
('n (,!Ol1Z de ~:'ll Ht')':nl'l!c~ildo, :n de
:';; <le jllll io do ] 1) IS. ~n Vfv. de :'l qUI)
:1 11 t.e ¡-jo I'lile 11 te se le a.;;ign6.
5 OC {'nCTO de 1923.
Señl)r J'lr'e;idM1te dl'l ('.onscjo c;lIpre-
mo de GUQlTa. y MúT'ina
&-ñor Capit{m ~nerll) de la pri.!Ver~
región.
Cfrcwar. Se conced(' a los jefe;; J
ofidafus del Ejército, e<:mprendidos
en b siguiente rel<ació~ las oondeco-
1"lCinnes de Slin Hermeaeg11do que
8e~, con la antigüedad GllO
a 1lad8 uno se Je seftaJa.
5 .'le eDS'O de 1926.
SeGor....
COXDECORACIONES
s.' apr'\1¡'bnn la.~ eondecoracioones que
"1' ¡ndiean al )lI'I'SOn-a.l dI' ()fiClal~ que
a (")'llinllnció:l s(' eXp',ocsan.
5 C1WI'O de 1925,
SI'1'I01'1''; Capitn.niY' gcnf>TIl,l/'!': 01' In pri;. ORDEN DE SAN HERMEXEGILDO
IIH'I·a. sl'gunda )' octava T't·~ion('l;.
Capitán <1<' Tnf:l11tro'ino n. P"¡1ll-
l:i"~-() E.'WlIUOI'O \'(l"¡JÚfl .. (üll rlP~tlllq
en lo~ Solllatün~ 'Ie ln sel,:Ulllla 1-';-
~,i6r" 1'1 \ISO de la. Medalla MIIil":lo'
00 Ma.rru('(.'(\<;, ron el pnsiu]r>r (le «1.h-
rl\dle~.
,\1férez de Jnfant~rf.a (E. R.) don
Rooorio Alvarez de COl·te, ('{)l\ desti-
roo pn el regimiento de Ca¡; tlll ,1 , ,H;,
dI) dicha Arma, el UIVl d<' "n M«ialla
Militar de M:II.TrUec08 ron el plISador
~«~~~~ o
Alféroz de Inll;en.ieffi'l, D. Marcial
r:n l'('1'lI BarJ"OS, con cC"ti no P.n el !>;ex-
In reglmientd de Za.padores Mj:lR-
dom¡, el uso de 1a Mf.'d61la ~i1itRr
de MRITU('C(f;, con lfl~ pn.sn.d.orcs (;C
«~'oJillu y «Tetuán.~.
:\IU.rez <re In~enieros (E. R.), don
:\ntf.)ll~oGll.rrill:lSs Garrí~. con destino
<'n el Sf.'xto N'fi\"imiento de Za.padl)re.s
Minnrlo'!'t's, el UJo de la Moo'l'J\a Mi·
litar de Marr\.llC('ffi, ron lo!; pasadores
de «Ceutv y «Tetüán>.
Se aorueltan las' condecoraciones
que se indicf\n, al pel'SOnál de tropa
que n conti:lUaci6n se expresa.
S de eld'O <re 19::".
Sefiores - Capitana> grnen¡¡1ft¡ de la
ouartA y séptima reglones.
&lboficia.l de Infanterla, D. C:u-los
Hueso I.elva.. OOD dl;,;tino en el r("gi-
lIlienlto To1elk>, 35, de cijcba Arma; }a
¡¡oieiOn del pasador de «Lanche> a 1&
Se1Ior.•.
Se1Ior....
Oircular. Vis1JR la instancia pro-
movida por D. Antonio Qujro~a Ca-
rule., Direct0r de loo L:noorlltorioo
lbero-Amet'kano\ e-;tahlceldm en Bal'·
celono., en súplica de que sean com-
prendidos en 1'1 Petitorio de Hospita-
les Militarrs lCll; pN'partldos Of'llito-
nal, Epa.tina. Emoplaflina. Nepl'n/\.
Ova¡rl:1a 'Y TI.!'0'I<tina, en sus diversa;
formar., fermi'ntos II:lIoo1átllco!!, Zlma-
sa. y Vltanl1nlco, de acuerdo ron 10
Informado por la Junttl faculratl,vn
de SanIdad Ml!ltar, ha ~nldo a bien
dÚlponer RI' autOrice el <'Atabll'Clmlen-
to de d.ep6BitOR de lO'! referidos pre-
pIlll'ftrlOR. pllra (JI serv1c1o de venta. l!:t
]&,'1 horm'8c'iM de halplblle8 mflUaI'es
del Aervlelo ~pecial. \
5 de enero de 1926.
MEDICAMENTOS
OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO
Se nombra alté:rez médloo de <Xm-
plemento al JDlMico auxiliar del Ejér-
cito, en segunda situación de seni.-
Cf:rcolar. De acuffi'do eOIl lo i:;fm~­
mado por la ,Junta F:.cultativa ele Sa,
nidad Milit:>.r se declr.r-a71 de u-tilLhl1
('Il el gltnaciQ del KKN'ito loo csp~ií1­
~ Pf'risf:,!t ',!!eno PlIrg';I,nte intrave-
lIOSO. Deritnlivo hipodérmico .v \"C'Xi-
C;lDt1Il1l.. de qlle ('!; autor el rarmarell-
t.~{f) civil D. Ev<,Jjn G6mpz &wrani-
JlCE>, rt!SÍdeOote en 'falavffi'a de 1:t nei-
na (Toledo). ~in que sea obligittorlJ.
SU adqu.isiei6npor loo Cuerpos.
5 de enero de 1926.
© Ministerio de Defensa
D.0.... 5 •.ele tDaO ck tJ'JJ5 4t
I I~, M ........ AIIIDIt.... qM c.r16 la ....Amao-.. ...- NO..es -....et6.Dta .... AIo
-
doMayor T. coroad •. D. Valtntfn Mauand BcJtda•••••••••• 1ocbre. 192!l iCaP, p. Baleara.afautafa ••. Coronel.... •~ MillAD Terreros••••••••••••••• idem•• 1 ~. d.·~.Ceuta.dcm••••.••• T. coroael •. • vlelio Mcstra B.rabODa•••••••••• fcbro • J9l4 .•p ........
dem ••••••• C.piUn. • • •• • Juan Mejw Chaparru. • •• ••••••• • 14 iuli~ .• ~: lacm ..• id.lJerla•.• COlOabdaate. • AUrecSo Jimmez Orle ••••••••••••• 7 ¡_DIO•• Idem l.. id.
ma .... T. Coronel.. • Rafael Pellicer del" orra! ••••.••••• Placa 29 octbre 1 ~ m 3.· id.
taL •••••• Otro.. •• • ••• • Manuel de la Cruz Boullosa ••••••.• • ••• 30 idem.. 1 16.- rel. Hiero ArtiUcña.
IcIaIa ....... Otro. ....... • Lorenz<J de la MadridJ Sierra •••••• 30 idem • t do Mayor Ce.traJ.
dem .••.••. CollWldallte. • Pemanco Oaudfn Jar o••••.•••••. 17 nobre. 1 12.- reg. rva. Artillerfa.
,eniero. •• T. coroael •• • Juaa Ram6n y Sena •.•.••.•••••••. 29 octbre. 192 Estado Mal:. Central.
abinaol. :)tro ••••••. • Ricardo AlmOiUrra Alba••••••••••• 10 sepbre I~ Direcci6n eral.
tendencia. Otro •••.••• • Jo~ ·... arcos Jiménrz ••••••••.••.• 31 ocbre. t92~ Academia de Inteadencia.
• Militara. Oficial 3.- .. • Ralael RivCf'a Echevarrla ...........¡cruz ... '\1 30 abril •• I~ pob.o Militar Toledo.
,
•
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Se coDCEde al pe1'8Onal de la Arma-llIllligüedlld que a ceda UDO se le se-
da comprendido en la siguiente re-l' fiala.
ladón, las condecoraciones de San
HermenegUdo que se expresan con la. 5 de enero de 1926.
Se1ior Preside::lte del Consejo Sup~
IDO de Guerra y Marina.
Anau o CMrJ- NOMBRes
ADUallcda4
CoadCCM.-n==¡:===;==~1Adoa.. n· atorldad qac CIlnÓ la docamcaladh
Dia Mes A60
-----1-----1-------------1----11- --
1 julio ..
2 dlcbre
24 mayo.
Q enero.
9lulio.
30 mlrzo.
20 mayo.
25 alo,to
1 junio.
1 mIJo
14 dicbre
17 ídem.
11
,
Oeneral. • . •. Cap. fragata. D. Manuel Rodriguez Bircena .•••.
Idem ....•.. Ovo....... • P~lix Gonzilcz Castanedá •••.•.
ldem .....•. Otro....... • Guillermo ferragut Sbert .••...
Infantería T. coronel • Rafael Moratinos del Río .•••.••.
14.11I Otro....... • José Granados Cantos ..
Administrati-
vo .• . ... Comisario.. • Luis Videgafn Gonz'lez ••..•. , .•
Idem . . • . . .. Otro....... • Luis Blanca y Manso.. • .••.•.•.
Contramacs- Contramaee-( • Gregorio Rodríguez Verge •.•.•.
tres. . •• • . tre mayor. \ Placa .•••
Idem ,Otro • Derr.etrio faiñas Carballo ••••••.
Idem Otro....... • Pedro .arela Doporro .
Idem...•.• ,,¡Otro t rabián Rocha Regueiro ..
Idem ,otro Antonio Torren!c: lópez ..
Idem " Otro ..•.... • Juan Martlnez K11:0 ..
Condestlbles,Co¡'des'able •
1, mayor. . .• • francisco Sánchez Uirera ••••••.
Idem •..•.•• Otro .....•. • francisco Ruiz Oarefa ••••..•••
Maestranza .. M.O mayor • Jos~ Revellón Otero .
Oeneral •.•.. C.p. corbeta•• leopoldo Cal y Dlu •••••••••••
Idem Otro toaQUln),udenes tiArcena ••.••••
Idem Otro....... • ui.Fellpe Laza¡a y B.raU .....
Idcm • • . . . .. Otro • Jo~ MarIa Aznar y B'rcena. •• .•
Idem ••. ••• Otro....... • Crlst6bal OondlezJ Alber Acebal Cruz •••.
Idem ..•.•.. Alf~rez navlo • Prancisco 06rr.ez Oaliana••••••.
Idem•...•• " Otro....... »Rafael Merita MartfIJ" ••••••••.
Inlanterla ••• Comandante. • Manue1lópez de Silva y Redondo
Ide••••••. , C.pitAn •..•. • José del Corral Albarrada •.•••••
J
5 julio ••
() ocbre.
21 mayo.
14 junIo..
I agosto
20 marzo
16 julio ..
26 Dlarzo
15 sepbre
22 julio ..
2 junio.
2 dicbre
8 Ulero.
1923i1Cap. gral. Cartagena.
1923- fuerzas Navales Norte Arria.
IQ2~ Comandancia de la Escuadra.
1925 Cap. g~at. .Cádiz.
1925 ldem.
1923Idem.
1925 Idcm.
1918 Idem Cartagena.
1918 Idem Cádiz.
1920i Idem Cartalleaa.
19~ Idem ferrol.192 Idem.
192!> Idem Cartagena.
1922 Ministerio Marina.
!~. Cap. Rral. eartagena.
I,~ Ide. ferrol.
192; IdC'm.
192: Idem.
19~ 'dem e4diz.
1?25 Idem Ferrol.
1925 Minist.io Marina.
1921 Cap. gral. Cartagena.
1m Idcm..~ill Ministerio Marina.
1,," ldem.
PENSIONES DE CR~CES
Se concede a Doñ.l Rita Sl'.ntana
y Ct,bt)lIcro, la trsn~misiOO de ¡.cn-
~;6n de 2.500 pesetas anuales, :\,lClC¡L
a Iln~ cruz de segundA c1883 de Sall
Fe.I·):ando, que poseia su di!unt.. cs-
PO!'4). el tpn·jf'lTOC' Gen~ra.! D. JO')IIUin
I':td;{:(y) Yanguas, ahonable por la
PI' \,:Wurfll. de la teI'Cb"a .regi.6I1, dc!)-
de el d1a 11 de marzo del afio QUimo
siguiente al del 6bioto del causante ,;
e:t la revFta tip ahril en su caso si-
guiendo perejbl.éndI»II~ J:D.Ientras su~
sista en condiaioDes legales.
5 de eoero de 1926.
~n(\r P.rE8ident'e -\('1 Consejo SlIpril-
!nO de GueITll y 1far:í:na.
Sdí;)l' Capitán gcne··~l de la. tereLIt~
región.
DuQUE DE Tr:ruAN
.el •
..... I••~.............
.----
ASCENSOS
CIrc:alu. Se concede el .CDlpleo
inmediato e iqreao en la Guardia
Civil. con la anticiledad que a ca-
da uno le uieaa. a lo. jefes. ofi.
ciala. luboficiala y IUl'eDto de di-
cho Cuerpo comprendidos en la li-
guiente relación, continuando los al-
f~reces que ascienden a tenientes
(E. R.) en el mismo destino que
hoy lirven.
7 de enero de 1926.
Señor...
A coronel.
D. Arturo Rold~n Tr~paga, de la
Comandancia de Caste1l6n. con efec-
tividad de 2 de diciembre de 1925.
A teDlente COI'Onel.
D. Isidro Fernindez Llorente. de
la Comandanda de Marruec:os. con
efectividad de 2' de diciembre de
1925·
© Ministerio de Defensa
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n. J~rancisco Ledesma Ba.rca, de jll
Intenl1t':Jci'a di; la sexta regi6n, C'IO h
efectividad de 1.0 de diciembre de
1925.
D. RiGuJo !o't'rnánd·'Jzce Rota y lour-
n'n de la Intendencia de la octavare~6b, con ita de 26 de diciembre de
W25.
•••
A COI'OUl.
A Camaodante.
1......1I1IHnI .lHIIr
ASCENSOS
D. Alfredo lIiralla Ganan, ele
eRe KiaUterio, con la de .sJ de di-
ciembre .de Jcp5· rD. Darlo Gucedo Rodrfa-uel, de
la Intendencia ceneral militar,
la ele 3J de diciembre de Jcp5.
CUERPO' ECL~ASTICO D L
E]ERCITO
Por reunir has condicionel regla-
mentarial, se 'concede el ingreso en
el Cuerpo Ec1eliistico del Ej~rcito,
~on el empleo de capellú segundo
y antig1ledad de esta fecha, a los
opositores aprobados que figuran en
la liguiente relación, con residencia
en los puntos que en ella se indica.
7 de enero de J926.
Seilor Vicario general CastreJUle.
5e6ores CapitaDel generales de la
primera, eexta y ~ptima regiones
e Interventor general del E,&cito.
D. Anaatalio MartÚl Súchez, resi-
dente en Moraleja de Enmedio (Ma-
drid).
D. ]os~ Sfiz Ramos, relidente ea
Aranda .de Duero ~urgos).
D. MIguel Sinchez Moronta, resi-
dente en Salamanca.
Du~ DE TETUAN
S~ concede el empleo superior In-
medl.8.to. en propuesta orJinarWi. de as·
cellB08, .a los jefes y oficiales de Inten-
dencia compre:ldidof; en la siguiente
re1ac16n, con Je. efectividad q~ a cada
UJ!') se le seftaJ;a.
7 .le enero de 1926.
~rfi"r('~ C:lllltan0~ (1 "era1<'s de 1& ter·
(PrIl, sextn y O(;t:lva. teglones e In-
teIv.~t.or general del EJéroito.
Seflor D1nlctor de la. Academia de In-
tendencll\.
D. Enrique Gonzá1ez Anlla, de la
1& Inte:xlencJa de la sexta región, con
efccUvid:a<1 de 26 de dlclemhre dfo
.1925.
A teD1eDte coroael.
D. FraDclsco Bonet de los Herrera;,
de la Inte:JdoeDcia de 1Il, octava reglilSn.
con efectividad de 26 de d6clembre dll
1925.
ASCENSOS
Se coac:ede el empleo n¡»erior in-
mediato con la efectíridai! que a
cada uno se Idala, a los capellua
seJ.UDdos del Cuerpo Ecletiútico del
EJc!ircito que liguran en la siguiente
relación, con destino al las depen-
denciu T Cuerpos que se expresan,
por reunIr lu condiciones reglamen-
tarias.
7 de enero de JC)26.
Se60r Vicario general Castrenee.
Se60res Capitanes ~enerales de la
cuarta y sexta reglones e Interven-
tor general del Ej~rcito.
Circ:ular. Se concede el empleo
superior inm~iato a los oficiales y
escribientes del Cuerpo de Oficinas
militares comprendidos en la si-
ruiente relación, con la efectividad
que a cada uno se le seilala.
1 de enero de 1936.
Sefl.or...
D. Benito Gasco Santana, del Cu-
tillo de Montjuich, con efectividad
de 12 de diciembre de I~S'
D. ]os~ María Lluch Roig, del
Hospital Militar de Gerona, con la
de 26 de diciembre de 1925•
D. Leopoldo Marla de Castro y
Fernánde% Lomana, del regiiniento
de Infantería Am~rica, J., con la de
27 de diciembre de 1925.
I
A ofIc:"l primero.
D. Vlctor Ralas Porrd, de la
Sección de Intervenci6n, con efecti-
vidad de 2. de diciembre de 1925.
A oficial IegUDdo.
D. Francisco Hurtado Leonet, del
Gobierno militar de El Ferrol, con
efectividad de '. de diciembre de
102 5.
A oIIe"l tercero.
D. Manuel Ortil.Villajol Barbi~,
del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, con efectividad de 7 de di-
ciembre de JQ25.
D. Rafael Latorre Uribe, del Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina,
con 1. de 11 d. diciembre de tlpS.
D. Justo Peón Martfnea, de la
Junta de Clasificación y revillón de
Lugo, con la de '4 de diciembre de
I93S·
D. Emilio Guiance AncUUJle. del
Gobierno militar de Logroilo, con la
de' 31 de diciembre de 10::15.
D. Eduardo Velayos Valenciaga.
del Gobierno militar de Alcal' de
Henares, con la misma.
A MerIItla&e de )lriIMn.
D. Pantale6a López Rivará, de
la Estadfstiu de c~¡ado y Junta de
Clasificación y revisi6n de Huesca,
con efectividad de 7 de diciembre
de 1025.
D. Salvador Escudero Anzorregui,
de este Ministerio, con la de :ai de
diciembre de 1925.
D. Adolfo Morante Rubio, de este
Ministerio, éon la de '4 de diciem-
bre de ICP5.
A Capa. (B. R.)
A .-tate (E. R.)
A Cee I,P",
D. Gr~rio Uup Dia, de la eo.
mudaDcia de Soria, con efec:tiriclad
d. 3 de diciembre de Jcps·
D. Luis Alnrea Madurp, dispo-
nible en la primera región, con
efectividad de 2 de diciembre de
1935·
D. F~lix Mfngaez Vellón, de la
Comandancia de Huesca, con efec-
tividad de :n de diciembre de IlpS·
Se concede ingreso en Carabinerol
y el empleo superior inmediato, a
los oficialel y al suboficial de dicho
Cuerpo comprendidos en la siguien.
te relaci6n j debiendo disfrutar en
el que se les confiere de la efectiyi-
dad que a cada uno le le se6ala.
7 de enero de 1936.
Señor Director general de Carabi·
neros.
Señores Capitanes generales de la
quinta y octava regiones y Coman·
dante general de Ceuta.
TeD1eD&e.
D. Benito' Caro Abril, ingrellO.z. pro-
cedente del Grupo de Fuerzas .Kegu-
lares Indfgenas de Larache, ., con
efectividad de 7 de enero de 1926•.
D. Jorge Molinero Izquierdo, de
. la Comandancia de Sona, con efec-
tividad de 1 de enero de JCp6.
D. Luis Garda Limón, ingreso,
procedente del regimiento Infanterla
Soria, 9, con la de 7 de enero de
1926.
D. Rafael Martfn Caballero, de la
primera Comandancia, ,6.0 Tercio,
con la de 7 de enero de 1C)26.
D. Tom's A1c6n SÚlchez, de la
Comandancia de C'ceres, con la
de 7 de enero de 1926•
D. Domingo Pueyo del Val, in·
greso, procedente del regimiento In-
fanterla Lealtad, 30, con la de 7 de
enero de 1926.
A a1l6nl (E. 1\.)
D. Valentln Robledo Garcfa, del
primer Tercio de CabaUería, con
la efectividad de 7 de enero de 1926.
D. Higinio Garcfa Moreno, de la
Comandancia de Soria, con la de 7
de enero de 1926. .
D. Greiorio MarUnez Ugarte. de
la Comandancia de Granada, con la
de 7 de enero de 1926.
A teDfeDte (E. R.)
D. Bernardo Ferrer FeJ'Úndez, de
la Comandancia de Ponteftdra, con
efectividad de 7 de enero de 1926.
A alf'" (E. R.)
D. José Maldonado Masías, de la
Comandancia de Huesca, con efec-
tividad de 7 de enero de 1ep6.
© Ministerio de Defensa
D.0..... 5 Bde aIII'O de 1926
!I Jefe de la lIIcd6e.
losé S~lg.'
4 de enero de 1926.
4 de enero de 1926.
Seftor...
C'iTcular. Los coro:le1es de los re-
~lentos de Caballerfa lie bll Pen-
{nsula en que sirva al~n herrador
de te!'cer'a o forjador. q~ deeee pnsar
~inado a la Comisión Centrnl de
C")rtlpra de Caballerfa, lo pondrin en
conocimiento de esta Secc16n.
Sefior.••
De orden del Excmo. Seftor Mi-
nistro, se dispone lo siguiente:
..... .. CI....".
DESTINOS
DIsPOSICIONES
fe las SeodHell .de este IUIlsterio J ..
. tu De,eIHIdaI eHtraIeI.
• l ••
A. 1 1""
ASCENSOS
..... "'IIIIIIIC'"
A In&en_tor de 4U8trtto.
D. Alfredo Serna Mira, de la Sec-
ci6n de Intervenci6n del Ministerio de
la G~rra, con efectividad de 15 de
diciembre de 1925.
Aurello G6mez Cotta, de los servi-
cios de Arti\lerfa de Madrid, con efec-
tividad· de 23 de diciembre de 1925.
A CCllll1Mrto d. guerra de primera
el....
D. Fernando de Brlngll8 Aoosta. de
la Comls'Vrfn d(' GucTTa de Pamp!o:t&,
oon ('ff'Ctlvidad de 15 de diciembre ClTctUar: DaI corone1ell de bJ reglo
de 1925. mlentoB de Cabelle.1'fa de la Pen!08U1a,
D. Carioe Pezz1 de Laque, de JoI
eendcioB de Guerra de An11a, con
efecUvidad de 15 de diciembre de
1925.
D. JOflé WesoloWlkl Zaldo, de los Ci1'Clll4r. El destino a la Escuela
aerviciOll de Guerra de 9&ntofta. con de Equitació:l MiliW del 8OIdrado del
efectividad de 23 de cMclembre de regimiento <e oazadores de VUlarro-
1925. bledo Sall·ador Ramón l&rt1nez. hecho
por circular de esta~n de 28 del
SUMINISTROS mes de diciembre próJImo pasado(D. O, n11m. 290). qUeWl mn efecto por
se dispensa al Alcalde Presidente ser forjador; ocupando la vacante de
del Ayuntamiento del Galdar (Gran dicho soldado en la mecionada Escuela
Canaria) de exC8IO de pla.zo para el del regirniento La.nOOl'08 de VU1&-
Se concede el empleo 8Uperior iD- presentar a liquidación recilnl de vícl.olM. Pablo P6jares Romera.
mediato a los jefes '1 oficiales de In-,8uminlstros hecholl al grupo de 111- '"
tervencl6n militar compreDdldoB en 1& gen\eros de Gran Canaria e:l el mes 2 de "enero de 1926.
si1guiente relación. oon la antigüedad de octubre de 1924; debiendo practi- I
que a cada uno se le asigna. Cl\J"!le la oportuna ~aci6n eo adl- SeJ'lor...
7 de enero de 1926. clonlil preíerel'te 1\1 :~l'cicio a que EXOOUlS. Sm!. Capitanes generales de
Seftores Capitanes generales de la prl· '~")JJesponden los rcfta'WOf> SUmlnLCl- la primera y segunda regit)nes e 1':1-
me~ y sexta regio:JeS y OOmaDdan- O'OS. tervent<r general del Ejército.
tes generales de Melilla y Oeuta. 5 de j"neJ"O de 192ti.
Sefior Interventl.>r general del Ejér- Sefior Ce.¡>ItJ.u llenera! de Canaria&.
cito. DUQUE D& TftUAN
D. ADd:r6I Goal'.~ de JoI en que IÚ'V& aJcQD trom¡let& que cIMee
l8n'ic1oI detra~de lWfD&, COIl paar dllItiDIdo .. 1& Eecuela de Equ:1-
D. Vk.eDte LkSpla KéDdel. de '" efectividad de 28 de dJdembre de .t92S. tacJ6n I(jl1tar, lo pondri.n en co:JOCl-
Intendencia de 1& tercera ~D, co::I Iúlento de- Ma Seoci6D.
efectlvidad de 1.- de dlclembre de A e.-.daI .. 11'*18 ......Sll·
1925. ca.e.
D. Joaé Pardo de Andrade Y Fari-
tia, de la Intendencia genen1 mWtar,
oon t.a de 16 de diciembre de 1925.
D. Rafael Gonzilett Gonz6lez. de
la Academia de InteDdenc4a., CO:l • de
26 de diciembre de 1925.
DuQUE DE TftUAN
© Ministerio de Defensa
8 dt alGO ele 19215 D.O.•6a.S.
~ de SU"a _ .. dIIIS...."111,_. HI CIInI ft 1I1aH11d1
Mes ele Dovlembe ele 1125 1l0VDOENTO DE FONDOS
f!xistenc;. del mes anterior. • • • • . • 13.022
<:.uerpo6 qlU /uJII abonado cuotu del mes
de octubre 1924
0,
c.. HABr.a PtKtaI en.
- -
94 Por la cuota abonada del soáo faJJecido,
sar¡ento, Eduardo Nogueru.••.••••..• .000 00
Por gastos de ¡iro ..••• " •••••..••••••. 1 84
Existcocia CII fin di mes. . .. .. .. ... ... .. 12.964 78
Áviación Militar..••.•.••••••••••••••••.•
Crurpos qtu hJJn abonado cuotas del "'" de
noviembre 1924
2 38
.Aviación Militar•••••••••••••••.•••••••••
Cutrpos que han abon~do cuotas del mes de
JUniO .
Aviación Militar.. • • • . • • . • • . • • • • • • • .• ••
ICuerpos que han abonado cuotas del mes
de judo
Aviación Militar.. . ..•..•..•••••..••..
:Sección t opas Academia . • • • • •.•••••.
Cuerpos que han abonado cuotas del mes de
agosto
Aviación \\ililar ..
Sección tropas A,addmia .••••.•••••.•..
<.uerpos que Izan abonado cuota del mes de
septiembre
2
o
6
10
6
11
I38
1
!
57 \I
I
57 ji34
I
I
57 I
87 1
r
I
4.° rt~imie ,t" . . .... .. '... , ...
Comand." i :;11:11 l." I,arache .....•...•.....
Sección lr(\ra~ Academ'a ..•••••.•.••••.
Socio volullrar o , ..
Cuerpos que han abonado cuotas del mes ce
octubre
l.~r rc:~imi"'lto ... , ..•.••.• . ...••.
2.0 idem. . ..•.••.•..••..•.
8.° idem •••. • ....•.••...••••.
·Comand.· Inleno.· Ceula ...••••. ~, ••••••
Idem LlIr.che .... '" .... , •.•..•••.•••
Sección de Mc"orc~.. . .•.•.....••••.••.
Aviación \Ij ilar . .. . ....•.....••.
Socio voluntarIO .....................• '
,Cuerpos que han abo" ado clloias del mes de
no.iembrt
i68 54 I83 73 ...11 87
2 25
I
82 901
83 !>2
5t1 1,10
126 45
8~ 70
2 23
J 53 I2 ~S
3.l:r rCl?imiento . . . . . .• •.••• .• ~3 55
b." Id. m ... •.•......••••.• , •.••. 76 05
7.° íde:n . . •. . . . . . ......• , .•• . . . . .•• . . 47 20
Comd.a de M JrI~ ••.• 115 33
Sama ••••••. 1--1-3-.96- 7-1-; 1
DemO$/Tadón Ü lJZ exJstmdtl
Suma.••...• 13.967 62
Barco de Espalla, cuenta conieDte •••• ••••.••. 11.975,00
Metibco en Caja..... . ••••••••••••••••••••••• 989,78
Total 19IUI1 a 14. m6ladll.•••.••• 12.964,78
Madrid 30' de noviembre de 1925.-EI Sar¡cato •Cajero. MfIII'IJuta Onjtlllj f1 Suboficial lataftlltoI. Eattuio &troeIIl
__J "Ie.iet.tc. /oIIqJIbI UMra; V.· B.-, 1!1 CoIODd Praidade, e~.
"
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